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“Shu” as described in Xunzi
Minoru SATO
Meaning of “Shu” used in Xunzi is reviewed in this paper. In Xunzi, “Shu” indicates a specific 
and practical way of behaviors or method to achieve certain purpose. It has been also understood 
that it is also an assertion and principle to advocate such behaviors. In addition, it implies a meaning 
of mind and therefore, a term “Xinshu” has been indicated that meaning of “Xin” is placed at the 
forefront.
